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Î'ÉMAM insère la dimension «stratégie» 
à son titre et à son analyse. 
Les études thématiques pluridisci-
plinaires prennent aussi plus de place. 
Cette édition-ci, des pays tels que 
l'Algérie, le Yémen, la Turquie et Vîran 
y sont traités. Suivent les analyses ré-
gionales avec leur état de la situation, 
leur fiche signalétique et leurs statisti-
ques nationales. Si cette partie a subi 
quelques modifications, les sections 
suivantes, synthèses statistiques et don-
nées sur le commerce international, 
sont demeurées identiques. Quant à la 
rubrique des exportateurs français vers 
le monde arabe, l'Iran et la Turquie, 
elle n'offre plus qu'un seul classement, 
celui des 100 premiers exportateurs. 
Par ces modifications, I'ÉMAM se veut 
toujours en mouvement, recherchant 
l'amélioration et raffinant sa présen-
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